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Аннотация. Рассматривается двухступенчатая система подготовки инженерно-
педагогических для учреждений профессионально-технического и среднего специального обра-
зования в Республике Беларусь. 
Abstract. We consider a two-stage system of engineering and pedagogical training for institu-
tions of vocational and secondary special education in the Republic of Belarus. 
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Подготовка инженерно-педагогических кадров для системы учреждений про-
фессионально-технического и среднего специального образования в Республике Бела-
русь претерпевает преобразования, связанные с изменением структуры и содержания 
высшего образования. С 2018 года подготовка осуществляется на основе образователь-
ных стандартов нового поколения – поколение 3+. 
Отличительная черта образовательных стандартов 3+ – модульный принцип их 
построения с учетом мирового опыта, сложившихся в Республике Беларусь традиций и 
положений компетентностного подхода. Переход к модульному построению образова-
тельных программ высшего образования обусловлен стремлением обеспечить гибкость 
и технологичность их проектирования, создать условия для развития мобильности, бо-
лее эффективного информирования всех участников образовательного процесса и всех 
заинтересованных в обеспечении качества образования сторон о целях, содержании, 
результатах образования. В логике болонской модели обучения речь идет о модульной 
структуре образовательной программы, об учебном плане, построенном на междисцип-
линарной основе как совокупности модулей, объединяющих ряд дисциплин и позво-
ляющих комплексно формировать определенные компетенции [2].  
Модуль трактуется как выделяемая логически, относительно самостоятельная 
часть образовательной деятельности, направленная на формирование определенной 
компетенции (группы компетенций), с четко обозначенной трудоемкостью в зачетных 
единицах [1]. 
Таким образом, в образовательных стандартах 3+ и типовых учебных планах под 
модулем понимается единица образовательной программы которая включает набор 
учебных дисциплин, отвечающих требованиям компетентностно-ориентированной и 
практико-ориентированной модели профессиональной подготовки. 
Получение высшего инженерно-педагогического образования в Республике Бела-
русь осуществляется на двух ступенях. Первая ступень высшего образования (специали-
тет) обеспечивает подготовку специалистов по специальности 1-08 01 01 «Профессиональ-
ное обучение (по направлениям)» с присвоением квалификации педагог-специалист. Вто-
рая ступень (магистратура) обеспечивает углубленную подготовку специалиста по специ-
альности 1-08 80 08 «Научно-педагогическая деятельность» с присвоением степени маги-
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стра. Модульное построение образовательной программы подготовки специалистов на 
примере направления специальности 1-08 01 01-01 «Профессиональное обучение (маши-
ностроение)» представлено в таблице 1. 
Таблица 1 Модульное построение типового учебного плана I и IIступеней 
I ступень II ступень 
Модуль Дисциплины Модуль Дисциплины 
Универсальные компетенции 
Социально-
гуманитарный 1 
Философия, Политология, 
Экономика, История 
Теория и методика 
научно-
педагогической 
деятельности 
Актуальные проблемы 
профессионального 
образования, Методо-
логия научно-
педагогического ис-
следования 
Лингвистический Иностранный язык Информационные 
технологии - 1 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в научно-
педагогической и инно-
вационной деятельности 
Социально-
гуманитарный 2 
Психология труда, Поли-
тические институты и по-
литические процессы 
Технологии обра-
зования 
Педагогика и психоло-
гия высшего образова-
ния, Инновационные 
подходы и технологии 
в образовательном 
процессе 
Базовые профессиональные компетенции 
Естественно 
научный 
Математика, Физика, Хи-
мия, Информатика 
  
Основы психолого-
педагогической 
подготовки 
Психология, Педагогика   
Теоретические ос-
новы проектирова-
ния педагогических 
технологий 
Организационно-
методические основы про-
фессионального обучения, 
Технические средства обу-
чения, Информационные и 
компьютерные технологии 
в образовании 
  
Производственное 
обучение 
Производственное обуче-
ние 
  
Безопасность труда 
на производстве 
Защита населения и объек-
тов в чрезвычайных ситуа-
циях. Радиационная безо-
пасность, Охрана труда, 
Основы эколого-
энергетической устойчиво-
сти производства 
  
Специализированные компетенции 
Теоретические ос-
новы проектирова-
ния 
Теоретическая механика, 
Механика материалов, 
Теория механизмов и ма-
шин 
Информационные 
технологии - 2 
Информационно-
библиографическая 
культура современного 
исследователя, Про-
фессиональные про-
граммные средства в 
научно-
педагогической дея-
тельности 
Базовая инженер-
ная подготовка 
Инженерная графика, Нор-
мирование точности и тех-
нические измерения, Мате-
риаловедение 
Профессиональная 
коммуникация 
Риторика и стилистика 
научной речи 
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Специальная ин-
женерная подго-
товка 
Электротехника и электро-
ника, Гидравлика и гидро-
пневмопривод, Металло-
режущие станки 
Управление в обра-
зовании 
Управление качеством 
научно-
педагогической дея-
тельности 
Проектирование 
(проектно-
конструкторская 
деятельность) 
Детали машин, технологи-
ческая оснастка, теория 
резания и режущий инст-
румент 
  
Проектирование 
(проектно-
технологическая 
деятельность) 
Проектирование и произ-
водство заготовок, техно-
логия машиностроения 
  
Специальная педа-
гогическая подго-
товка 
Методика воспитательной 
работы в учреждениях 
профессионального обра-
зования, Методика произ-
водственного обучения, 
Методика преподавания 
общетехнических и специ-
альных дисциплин, Про-
фессиональная педагогика, 
Основы научных исследо-
ваний и инновационной 
деятельности 
  
Экономика и 
управление 
Экономика предприятия, 
Организация и управление 
предприятием (производ-
ством), Основы управления 
интеллектуальной собст-
венностью 
  
 
Представленные в таблице универсальные компетенции по ступеням образова-
ния отличаются уровнями сложности. Базовые компетенции полностью формируются 
на I ступени. Специализированные компетенции формируются на каждой ступени. Для 
I ступени они зависят от направления специальности. Специализированные компетен-
ции магистра – это углубленные научно-теоретические, методологические знания и ис-
следовательские умения, обеспечивающие решение задач научного исследования, ин-
новационной и образовательной деятельности.  
Образовательная программа подготовки специалистов носит практико-
ориентированный характер за счет двух учебных практик по получению рабочей профессии 
и четырех производственных на I ступени и научно-педагогической практики на II ступени. 
Такое построение образовательной программы подготовки инженерно-
педагогических кадров обеспечивает формирование производственно-педагогической 
компетентности, позволяющей выпускникам эффективно осуществлять профессиональ-
ную деятельность. 
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